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L ' E M P O R D A N  ET 
GÉNÉRATION APRES GÉNÉRATION, L'EMPORDA  HANTÉ LES 
CONVERSATIONS, LES LIVRES, LES CHANSONS DE CEUX QUI Y 
SONT NÉS OU SONT VENUS Y VIVRE. U N  DE SES FILS, LE PLUS 
ILLUSTRE DU XXc SIECLE, L'ÉCRIVAIN JOSEP PLA, L'ÉVOQUA 
DANS TOUTES SES (EUVRES. 
A L B E R T  V l l A D O T  J O U R N A L I S T E  
5s habitants de la Catalogne, 
:omme tous les citoyens du 
monde, s'alimentsnt eux aussi de 
lieux communs. Un des plus courants est 
celui qui consiste a penser que la Cata- 
logne, tout en étant un petit pays, possede 
de tout : mer, montagne et plaine. La syn- 
these de ces trois éléments se trouve pro- 
bablement dans la région de I'Emporda. 
Si on demandait aux Catalans de choisir 
parmi les contrées de leur pays celle qui 
leur semble la plus belle, il est probable 
que la plupart d'entre eux opterait pour 
ce coin de I'Emporda. 
L'Em~orda est situé a I'extrémité nord-est 
du principat de Catalogne, a la limite des 
Pyrénées. En fait, I'imposante avancée du 
cap de Creus constitue I'extreme pointe 
de ceite chaine de montagne qui a servi a 
séparer les Catalans du Nord de ceux de 
la péninsule. 
Génération apres génération, I'Emporda 
a hanté les conversations, les livres, les 
chansons de ceux qui y sont nés ou venus 
y vivre. Un de ses fils, le plus illustre du XXe 
siecle, Josep Pla, I'évoqua dans toutes ses 
ceuvres. II y trouva une sorte de source 
d'inspiration. Originaire de Palafrugell, il 
sut décrire les recoins et les gens de ceite 
les voyages constituaient de dikciies en- 
treprises, il parcourut le monde. II parla de 
nombreux pays. II fut meme chroniqueur 
parlementaire, activité que bien peu 
d'écrivains contemporains se risqueraient 
a exercer. Et il revint toujours en Empor- 
da, et plus particulierement dans I'Empor- 
danet (le petit Emporda), qui devint le 
cceur de ses créations. 
Notre ledeur a déja du s'apercevoir que 
nous n'avons parlé jusqu'a maintenant 
que de ce que les touristes appellent la 
Costa Brava : les touristes et de nombreux 
Catalans, surtout les citadins. Et aussi les 
hoteliers, grice auxquels ce toponyme est 
devenu populaire dans le monde entier. 
La célebre Costa Brava porte ce nom de- 
puis quatre-vingts ans a peine, depuis 
qu'un journaliste barcelonais utilisa ce 
terme pour la premiere fois dans un Ié- 
gendaire article de "La Veu de Catalu- 
nya ". C'est par conséquent un.nom ré- 
cent et inventé. II ne s'agit donc pas &une 
discotheque de Lloret ou de Platia &Aro, 
ni d'un bloc d'appartements biclés. La 
Costa Brava est avant tout une combinai- 
son de couleun : le bleu de la mer, I'éme- 
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raude des pins et des chenes verts, et les 
ocres havane du liege et des champs de 
blé. Un,des meilleurs iournalistes actuels, 
Manuel Ibáñez Escofet, se plait a dire que 
de longs séiours dans I'Emporda lui ont 
permis de bien se familairiser avec tous les 
tons de vert, theme qu'il a amplement dé- 
veloppé dans un grand nombre de ses 
articles. 
Comme vous devez vous en rendre 
compte, une terre de la sorte n'est pas une 
terre ordinaire. Considérons par exemple 
la ville de Calella de Palafrugell. Au cours 
des dernieres années, elle est devenue 
une sorte de mecque du tourisme catalan. 
La massification n'a cependant pas réussi 
a éliminer I'intense contraste entre le bleu 
de la mer et le vert des pins, inéxorable- 
ment courbés vers I'eau. Le voyageur s'y 
arretant devra visiter les criques encom- 
brées de milliers de vacanciers venus s'y 
baigner ou profiter des attractions aqua- 
tiques. II lui faudra s'asseoir, la nuit, a une 
des terrasses jouxtant la mer. La circula- 
tion y est interdite et I'on n'y entend que la 
rumeur des vagues et le chuchotement 
continu des gens. Lors de sa premiere vi- 
site, notre voyageur, comme I'exige la 
coutume, devra prendre un " cremat ", 
boisson forte des gens de mer, a base de 
café et de rhum que I'on fait bruler dans 
un récipient de terre cuite. Si la chance est 
avec lui, les lumieres des barques scintil- 
lant a I'horizon completeront le tableau. 
La mer, ce ne sont pas les plages. Pendant 
la journée, il convient de fuir les calanques 
pour se réfugier dans un des nombreux 
recoins avoisinant la ville. S'il faut choisir, 
on peut commencer par la " banyera de 
la russa " devant son nom a une princesse 
russe dont la course pour échapper a la 
révolution bolchévique se termina en cet 
endroit. C'est un lieu singulier. II est difficile 
de trouver quelque chose de comparable 
sur toute la Costa Brava. Puis, on peut je- 
ter son dévolu sur la cap de Planes, en 
face duque1 émergent les petites iles For- 
migues oii résonnent encore d'antiques 
batailles entre corsaires, et entre Catalans 
et Franqais. 
Plus bas que Calella, a dix kilometres 
exactement, se trouve Palamós. II ne s'agit 
plus en I'occurence, comme d'en le cas de 
Calella, d'un village, d'ou, pour sur, dispa- 
raissent en hiver jusqu'aux hoteliers. 
Port de peche traditionnel, c'est une ville 
commerciale et active au plan culturel. En 
été, sa population se multiplie par mille. Y 
affluent des gens de partout. C'est dans le 
vieux quartier que se concentre I'anima- 
tion, qui, lorsqu'il fait chaud, s'étend a la 
grande baie si caractéristique de la ville. 
Nous recommandons a nos lecteurs une 
sortie en mer. Pour cela, il leur faudra se 
lier d'amitié avec un pecheur, puis le 
convraincre de les prendre a bord de son 
bateau. Ils partiront a la pointe du iour et, 
vers cinq heures de I'apres-midi, ils seront 
de retour au port ou les attendra une 
foule de poissonniers, d'hoteliers et de ci- 
tadins de toutes sortes qui participeront a 
la vente a la criée du poisson. Pour y 
prendre pari, il est indispensable de 
connaitre le code des pecheurs, sinon il 
est fort possible que I'on finisse par payer 
la sardine aux prix du saumon. Toute per- 
sonne non avertie aura donc avantage a 
se replier sur les étals avoisinants qui, des 
la fin de la criée, se couvrent de poisson. 
Durant la sortie en barque, notre voya- 
geur aura eu I'occasion de se familiariser 
avec quelques-uns des engins tradition- 
nels et les différents types de peche prati- 
qués depuis toujours : peche a la ligne de 
fond, peche a la traine, peche a la ligne 
munie de plusieurs hameqons. 
A Palamós, le marché est ouvert presque 
chaque matin. Les maraicheres des envi- 
rons viennent y vendre des fruits, des Ié- 
gumes et des primeurs. C'est I'autre Costa 
Brava, celle qui se trouve a deux kilo- 
metres a I'intérieur des terres. II n'y a pas si 
longtemps de cela, la majorité de la po- 
pulation de I'Emporda vivait de I'agricul- 
ture, activité qui y est encore pratiquée de 
nos jours. L'abandon, compréhensible et 
fort normal semble-t-il, de la part des 
jeunes agriculteurs qui héritaient des 
terres de leurs parents de celles qui joux- 
taient la mer, le se1 et la tramontane les 
rendant impropes aux labours, devait 
profiter, quelques années plus tard, aux 
fils cadets qui les avaient regues, si I'on 
peut dire, contre leur gré. Ce sont eux que 
la spéculation rendit millionnaires. 
Si Calella représente la beauté, Palamós la 
ville touristique ayant conservé malgré I'af- 
flux de vacanciers sa base économique, 
S'Agaró, au sud de cette derniere, est la 
distinction par excellence. Du temps 06 le 
terme" Costa Brava " n'existait pas, ou il n'y 
avait pas une seule salle de fete, ou les 
Franqais n'allaient pas au-dela de Cada- 
qués, et ou 116ne était le seul moyen de 
transport, a S'Agaró s'était déja établie la 
premiere colonie de vacanciers, venant 
surtout de Barcelone, qui occuperent les 
plus beaux coins de la région. S'Agaró, c'est 
avanttout une baieimmense, un quartierde 
villas impressionnantes, I'hotel Sa Gavina. 
Ce qui unit Calella, Palamós et S'Agaró, 
c'est la mer. Toutefois, se promener dans 
I'arriere-pays a également son charme, 
surtout si I'on s'arrete pour déjeuner, bien 
et a peu de frais, dans une auberge d'un 
village que1 qu'il soit. • 
